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Pensyarah kanan Universiti UniversitiCambridge.
Cambridge,Dr PietroLio' dalam "SeingatsayatiadapelajarCam-





kembar di makmalbiologi dan biologikalyangrumit,"katanya
molekular serta sistem biologi .. w ••• ~_._. __ ••••0 ••

































penyelidik yang boleh dikete-
ngahkan ke peringkat antara-
bangsa,cuma merekamungkin
tiada peluangsepertisaya,"ka-
tanya yang baru menamatkan
PhDdalambidangmatematik.
